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' ￿￿G￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿' ￿'￿<￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿# ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











5￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿ ￿￿￿ ' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿))￿￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4￿6C￿￿￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿-￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ⊥￿￿M￿{ } ￿ ￿ ￿￿  ￿ ∪ L￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ∀ ∈￿￿
 ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿-￿￿￿/￿￿￿-￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿-￿ "￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ /￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿
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￿
1 ￿ ￿ ￿
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5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿# ￿￿￿' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿' 8￿>￿ ￿￿ # L￿' ?8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>"￿(?￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿' 8￿￿''￿￿￿￿>"￿"?￿'￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿







































￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿' (￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿'￿￿￿￿￿￿# ￿'￿￿￿￿￿￿











































'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ - ￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+;￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿0￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ '￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿6￿￿￿￿)￿￿ '￿<￿ ￿66￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿<￿ '￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿










> ￿ ￿ 1 ￿ ￿
￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ *￿ ￿￿
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FM ￿ @ FM ￿ @ ￿V(
￿>@L￿V￿?V ￿>TL￿V￿?V ￿>FL￿￿ 8￿V￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>-￿*?￿
￿








































￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿
￿￿ ￿￿ ￿￿#￿O￿ #￿(￿
￿￿ A￿ ￿#￿-￿ #￿$￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿







































8￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿
￿66￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













































￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿+￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿















'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿48￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿=￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
'￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿'￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿)￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿''￿￿T￿￿￿￿￿￿￿C￿ N ￿￿ 5￿￿￿￿￿8￿ 5￿ ￿￿ 5￿￿￿￿,￿ >(OO&?P8￿ B5￿￿'￿￿0￿￿￿0













￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿''￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿.￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿.￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿6￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















!￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿''￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















































E F ￿￿G￿￿HG ￿1<G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿-?￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿'￿￿￿  ￿￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿ ￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿D- G ￿7￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿'￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿W￿￿







5￿G * ￿/ ￿￿
I ?E
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿/?￿
￿￿6￿￿ ￿D- I ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿






I ￿ I ∑ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>*￿$?￿









￿ ￿￿￿4￿6￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿''￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ '￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿D1 ￿D> ￿D￿ ￿D
-￿1 ￿D-
G
 ￿￿￿E ￿E ￿(((￿E ￿￿K￿E ￿
K￿E ￿ ∏ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿&?￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿4￿￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿D- ￿ ￿ E <1 ￿ ￿ ￿
￿D-
￿D
￿￿1 D￿1 -￿1 ￿D-
G
￿￿￿G*￿￿￿ K￿E ￿
K￿E ￿ ∏∏ ∏ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿O?￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿D- ￿D- ￿ ￿ I ?E <1 ￿ ￿ ￿
-
￿D ￿D
￿￿1 D￿1 -￿1 ￿D- ￿D-
G
￿￿￿G*￿￿ ￿￿ K￿E ?I ￿

























￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿ ￿￿''￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿''￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿



















C( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ { }
￿1￿ ￿>￿ ￿,￿   ￿ ￿￿ ￿(((￿￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿-￿"￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿M ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿






5￿''￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿ ￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿D ￿D- ￿D-
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ 1 D 1 - 1 ￿D ￿D ￿D-
K￿I ￿ K￿￿ ￿ ￿
￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿*￿￿
K￿I , ￿ K￿￿ ￿ = = =
+
= =










￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ = = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿(*?￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

















1 ￿￿ > ￿ ￿ 1 ￿￿ > ￿ ￿
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￿￿￿*￿￿ ￿￿
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￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 8￿AC8B￿)￿1@ )￿@￿B




























> 1 1 > 1 1
￿￿￿ 1*￿ >￿￿￿￿ >￿
￿￿￿ >*￿ 1￿
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￿.￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿:￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0





&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿7￿ *￿￿
&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿7￿ *￿￿ ￿
￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿+￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿(/?￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿








￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿D ￿D- ￿D-
￿ 1 D 1 - 1 ￿D ￿D ￿D-
K￿E ￿ K￿E ￿ ￿
￿￿ *￿￿
K￿E ￿ ￿ K￿E ￿ = = =
  +


























































￿''￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿


















@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿'￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿)￿!""!$￿







'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿6￿ ￿￿￿￿4￿￿￿ '￿:￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿
￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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1 > ￿ ￿ ￿
￿￿1
￿￿￿ ￿￿ ￿(((((￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *Q ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿(O?￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿' ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ D-￿
￿￿1 D￿1 -￿1 ￿D D
￿￿<1￿R
￿￿/ ￿ ￿￿￿￿/ ￿ I R
￿I ?￿ <1￿R ∏∏ ∏ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿"(?￿
￿￿6￿￿ ￿ ￿ ￿7￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿'￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 8￿ ￿D- I ￿7￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D 0 ￿￿
 .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿9￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿9￿￿)￿￿￿￿￿>*￿"(?￿￿
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
L
￿ P￿￿￿￿￿￿￿?￿￿" ￿ ￿ 7￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿'￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿7￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ 7￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ 7￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D- I ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿8￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ P￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
"￿ P￿￿ ￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿+￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿"(?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿￿Q ) ￿ → ￿￿ D D ￿￿Q ) ￿ → ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ¹ ￿ D ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿<￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿+￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












/￿ ￿￿￿￿￿ ￿ Q ￿￿@=￿￿
$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿Q ￿= ￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿2A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿V￿￿￿￿￿￿
O￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿2A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ < ￿ *Q * ￿ ￿￿￿￿
(#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿<Q ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿ È ￿ ￿￿￿￿Q ￿ ￿U￿V￿￿ ￿
((￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ È ￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿Q ￿ ￿U￿V￿￿ ;￿
("￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ > ￿￿0 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
(-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ;￿
(*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ { } = È ￿ ￿ Q ￿ Q ￿ =￿
(1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿V￿￿￿￿￿￿;￿
(/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿R=￿￿￿￿S;￿
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5￿￿￿ ￿D- ￿ ￿- ￿ ￿D G ￿￿￿￿ ￿￿ *Q ￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿D 0 ￿￿ ￿D- G 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿4￿￿ 5￿￿￿ ￿*￿ ￿.￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





5SG * ￿/ ￿￿ T￿
I ?￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿"*?￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D- G ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D- ￿D ￿ ￿D-
￿D- ￿ C >
￿D ￿ ￿D ￿
￿I ?1￿￿I ?￿ <I <1￿
￿￿￿SG * ￿/ ￿￿ T￿
￿I ?￿ ￿ ￿I ?￿?1￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿"1?￿











￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿








(##￿ 1￿ --￿ (O￿
"##￿ *￿ (O￿ "O￿
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￿ D ￿ D
) ￿) ￿ D
￿￿) ￿) *￿￿
6￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿) ￿) ￿￿￿￿￿￿
￿￿) *￿￿￿￿) *￿￿ ∑ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>*￿"/?￿
￿ ￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿ '￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿9￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿)￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿'￿￿￿


































O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,\￿￿\￿￿'￿￿￿￿￿\￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿8￿￿￿￿(8￿￿￿￿￿"?￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















1￿ G￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿ D 6￿￿ ￿￿ *￿￿V6￿￿￿￿￿￿￿ W ≤ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿'￿￿￿￿￿C￿
/￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿ &;￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ { } ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿8
￿ ￿ ￿6￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿>*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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B￿￿￿￿￿￿￿C￿￿
/￿ 5￿￿￿ ￿X￿￿ ￿￿ [ ] ￿￿ 1￿￿￿ ∀ ∈ ￿￿￿￿￿ { } ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿ ￿ ￿ ￿6￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿>*￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ W ≤ ￿￿￿￿￿￿￿￿














*￿ G￿￿￿￿))￿￿￿￿6￿￿1￿￿>*￿￿ V6￿￿￿￿￿￿￿ W ≤ ￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿&;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿6￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿&￿￿
O￿ 5￿￿￿ ￿X￿￿ ￿￿ [ ] ￿￿ 1￿￿￿ ∀ ∈ ￿￿￿￿￿ { } ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿ ￿ ￿ ￿6￿￿1￿￿>*￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿?￿ ≤ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
{ } ￿￿ ￿X￿￿X* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿"￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿



















￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿:￿ ￿￿￿6￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿































·  G￿￿￿> ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿'￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿'￿8￿
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￿.￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿))￿)￿￿￿￿8￿ ￿￿6￿￿ ￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿'￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿=￿￿4￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿48￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿C8￿
6￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿8￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿ ￿.￿')￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿,￿￿?￿ 7￿
￿￿￿￿6￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿=￿￿4￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿C￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿  .￿ 9￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿￿ 7￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿













￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿ '￿￿￿￿J￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿ ￿￿￿ ￿6￿￿￿''￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ 7￿






 .￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿;￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿)￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



































































￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*$￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿>@"###?






















￿!EG￿￿￿(-￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿































!￿￿ ￿￿>@"###?￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿>@(##O?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿>@*#-#?￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿!EG￿￿￿($￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿



















































￿!EG￿￿￿(O￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿6￿￿+￿ ￿￿6￿￿￿￿￿6￿￿ >@"##(?;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#O#?￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#-#?￿￿￿
￿￿￿￿￿￿>@"###?￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿>@"#(#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @"###￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿+￿ ￿￿6￿￿￿￿￿6￿￿
>@"##(?￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿>@(##O?￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿.￿￿+￿￿￿￿￿.￿￿￿￿6￿￿￿￿￿>@(##"?￿￿

































￿!EG￿￿￿"-￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿

















￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿?8￿ @*#-/>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿?8￿
@*#**>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @*#**>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿
@*#1#>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿
@"###￿ @(##"￿
￿!EG￿￿￿"1￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿

































































￿!EG￿￿￿"O￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿!EG￿￿￿-#￿!￿5! ￿ ￿￿￿￿!8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1O￿
￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿'￿<￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿






































￿!EG￿￿￿-"￿!￿5! ￿ ￿￿￿￿!8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿!EG￿￿￿--￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿









































￿!EG￿￿￿-1￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿ G￿￿














































































￿!EG￿￿￿-O￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿ G￿￿





￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿ ￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ 6￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




































































￿!EG￿￿￿*-￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"￿8￿￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿
￿!EG￿￿￿**￿!￿5! ￿ ￿￿￿￿!8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿/O￿
￿
￿￿￿'￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿







































































￿!EG￿￿￿*$￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿

























￿!EG￿￿￿*O￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿













































































￿!EG￿￿￿1-￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿5A￿A￿￿￿!￿5￿￿GA 8￿￿￿ ￿￿3￿￿￿





















￿!EG￿￿￿11￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿2"8￿￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿3￿￿￿



















￿!EG￿￿￿1$￿5A￿GAAG￿￿￿￿￿￿￿ 5￿8￿￿￿E￿￿!A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿A￿5 A￿￿￿AA￿￿!￿￿!￿￿!5￿I!￿8￿￿￿ ￿￿3￿￿￿





























































A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿+8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿6￿￿+￿ ￿￿6￿￿￿￿￿6￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿+￿ 6￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿
'￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
'￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿6￿￿￿8￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ∈ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿8￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ /*￿ ⊥ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /*￿ ⊥
￿
￿!5G￿￿￿￿!￿￿ ￿ 5EG ￿￿













￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿￿











￿ /*￿ 7￿6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ∈ ￿￿














￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ⊥ ⇔ ⊥ ￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ∈ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿















￿ ￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿ `￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿























￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿>@"#(#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿+￿6￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#((?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿%￿￿6￿￿￿￿￿>@"#"#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿&-￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#"(?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
@￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#-#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#-(?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿>@"#1#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿>@"#1(?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#/#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#/(?￿￿




￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#$"?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#&#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿>@"#&(?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
5￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@"#O#?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
5￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿'￿)￿￿￿￿￿>@"#O(?￿￿
￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿5￿6￿￿8￿ T;￿
￿ Q￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿?￿
@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@*#"#?￿￿
￿ ￿ I￿￿￿8￿ ￿￿￿￿;￿
@￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>@*#-#?￿￿
































































































































































































































































￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5)￿￿￿￿ M￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ &￿&￿  ￿￿￿￿￿￿￿(4￿￿￿ ]￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿!￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿ ￿!￿
￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿,&￿5)￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿&￿&(￿￿>B￿￿￿￿￿￿￿>@@A￿￿
￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿￿￿6￿￿￿
￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿&￿&(￿￿>1￿I￿￿￿￿"￿￿￿>@@L￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿]￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿,￿￿￿￿￿</￿￿￿￿￿￿(￿
￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿5￿￿￿)￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿(￿
￿
￿￿￿￿￿￿4￿￿
￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿-￿(￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿5￿￿￿)￿￿￿
￿ P￿￿￿￿￿￿￿￿/I￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿(￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿/I(￿_￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A(￿￿>@@8￿(￿
￿
￿￿￿5￿￿￿)￿￿￿
￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿+￿￿￿￿￿￿I￿￿0￿￿-￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿+(￿
￿
X￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿3￿￿￿￿￿￿￿
￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿/￿+￿￿￿￿￿￿I￿￿0￿￿-￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿6￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿+(￿
￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
http://ww.acm.org 
http://auai.org 
http://www.hugin.com 
http://www.agena.co.uk 
http://www.norsys.com 
http://www.cs.berkeley.edu/~murphyk/Bayes/ 
http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/bnpc.htm 
http://www.kddresearch.org/Groups/Probabilistic-Reasoning/ 
http://www.cs.Helsinki.FI/research/cosco O*￿
￿
http://www.research.microsoft.com/research/dtg/bnformat/ 
http://www.cs.cmu.edu/~fgcozman/Research/Interchangeformat 
http://www.cs.auc.dk/~marta/datamine.htm 
http://www.cs.huij.ac.il/~galel 
http://www.phil.cmu.edu/projects/tetrad/publications.html 
http://bndev.sourceforge.net/ 
http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html 
http://leo.ugr.es/~elvira/ 
http://web.tiscali.it/mmariotti 
http://sourceforge.net/project/stats/detail 
http://www.wikipedia.it 
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
http://wwwusers.ts.infn.it/~milotti/Didattica/Bayes/Bayes.html 
http://www.math.unipd.it/~sperduti/SI08/apprendimento_bayesiano1.pdf 
http://www-anw.cs.umass.edu/~cs691t/SS02/lectures/week7.PDF 
http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/ProbabilisticInference/IDAPILecture11.pdf 
http://citeseer.ist.psu.edu/darwiche95conditioning.html 
http://www.cs.brown.edu/research/ai/dynamics/tutorial/Documents/GibbsSamp
ling.html 
http://www.cs.ubc.ca/spider/poole/papers/dynBN-UAI90.pdf 
http://www.kddresearch.org/Workshops/RTDSDS-2002/papers/RTDSDS2002-GH-
01.pdf 
http://staff.icar.cnr.it/manco/Teaching/2006/datamining/lezioni/Lezione7.
pdf 
http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/bnpchlp/index.html￿
￿
ftp://ftp.stat.umn.edu/pub/xlispstat/wip/￿
￿
http://www.stat.umn.edu/ARCHIVES/archives.html￿
￿
http://www.softpedia.com/dyn-search.php￿
￿
http://www.brothersoft.com/downloads/bayes-estimator.html￿
￿O1￿
￿
http://www.brothersoft.com/downloads/bayes-estimator.html￿
￿
http://www.kdnuggets.com/news/97/n28.html￿
￿
http://www.stat.umn.edu/ARCHIVES/archives.html￿
￿
http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/lab.htm￿
￿
http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/resume.htm 
http://weka.sourceforge.net/wekadoc/index.php/en:Explorer_-
Classification_(3.4.6) 
http://technet.microsoft.com/it-it/library/bb895194.aspx 
http://technet.microsoft.com/it-it/library/bb895174.aspx 
http://tesi.cab.unipd.it/archive/00004306/01/Scutari.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Collider 
http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/Doc/report98.pdf 
￿